


































































































厦门大学管理学院   福建厦门   361005
摘  要：系统地学习老子的管理思想，对于我们搞好当前的管理工作是大有裨益的。 老子的管理思想是以“道”为中心
的，其本质是“无为而治”。本文旨在通过对老子管理思想的探讨，为我们的现代管理工作提供借鉴和指导。
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